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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 
penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa product quality 
berpengaruh positif, namun tidak signifikan dan ditolak terhadap customer 
satisfaction. Hal ini membuktikan bahwa product quality tidak dapat 
meningkatkan customer satisfaction pada pelanggan Cotton Ink di Surabaya. 
2. Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa website quality  
berpengaruh positif, signifikan dan diterima terhadap customer satisfaction. Hal 
ini membuktikan bahwa website quality tidak dapat meningkatkan customer 
satisfaction pada pelanggan Cotton Ink di Surabaya. 
3. Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa perceived ease of use  
berpengaruh positif, signifikan dan diterima terhadap customer satisfaction. Hal 
ini membuktikan bahwa perceived ease of use  dapat meningkatkan customer 
satisfaction pada pelanggan Cotton Ink di Surabaya. 
4. Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa customer satisfaction 
berpengaruh positif, signifikan dan diterima terhadap repurchase intention. Hal 
ini membuktikan customer satisfaction dapat meningkatkan repurchase intention 
pada pelanggan Cotton Ink di Surabaya. 
5. Hipotesis kelima pada penelitian ini menyatakan bahwa product quality 
berpengaruh positif, namun tidak signifikan dan ditolak terhadap repurchase 
intention melalui customer satisfaction. Hal ini membuktikan bahwa product 
quality tidak dapat meningkatkan repurchase intention melalui customer 
satisfaction pada pelanggan Cotton Ink di Surabaya. 
6. Hipotesis keenam pada penelitian ini menyatakan bahwa website quality 
berpengaruh positif, signifikan dan diterima terhadap repurchase intention 
melalui customer satisfaction. Hal ini membuktikan bahwa website quality dapat 
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meningkatkan repurchase intention melalui customer satisfaction pada pelanggan 
Cotton Ink di Surabaya. 
7. Hipotesis ketujuh pada penelitian ini menyatakan bahwa perceived ease of use 
berpengaruh positif, signifikan dan diterima terhadap repurchase intention 
melalui customer satisfaction. Hal ini membuktikan bahwa perceived ease of use 
dapat meningkatkan repurchase intention melalui customer satisfaction pada 
pelanggan Cotton Ink di Surabaya. 
 
5.2 Keterbatasan  
Berdasarkan hasil dari peneletin ini, maka dapat dirumuskan tiga keterbatasan 
dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 180 responden. 
2. Sedikitnya jumlah sampel yang diambil karena keterbatasan waktu dan 
tenaga dan waktu.  
3. Keterbatasan referensi tentang penelitian atau riset yang dilakukan 
sebelumnya, yang mengakibatkan terdapat beberapa kelemahan dalam 
penelitian ini.   
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil dari penelitian dan juga simpulan di atas, maka dapat 
dirumuskan beberapa saran, sebagai berikut:  
5.3.1 Saran Akademis 
Bagi para peneliti berikutnya yang akan menggunakan variabel yang sama 
dapat mempertimbangkan dengan mengkombinasikan variabel-variabel yang 
sekiranya masih jarang untuk diteliti. 
5.3.2 Saran Praktis 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan beberapa 
rekomendasi berupa saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
pihak Manajemen Cotton Ink. 
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1. Saran untuk Product Quality  
Pada variabel product quality dapat dilihat dari mean yang terendah yaitu 
“Produk fashion Cotton Ink nyaman saat digunakan”. Saran yang 
dianjurkan yaitu pihak manajemen Cotton Ink lebih memperhatikan untuk 
bahan yang digunakan agar nantinya pelanggan dapat menggunakan 
produk fashion dari Cotton Ink dengan nyaman.  
2. Saran untuk Website Quality 
Pada variabel website quality dapat dilihat mean yang terendah yaitu 
“Website Cotton Ink menyediakan informasi yang dapat dipercaya”. Saran 
yang dianjurkan yaitu pihak manajemen Cotton Ink memberikan informasi 
yang lebih detail dan lebih meyakinkan, agar pelanggan yang membaca 
informasi tersebut percaya dan yakin saat akan memesan produk fashion. 
3. Saran untuk Perceived Ease of Use 
Pada variabel perceived ease of use dapat dilihat dari mean yang terendah 
yaitu “Website Cotton Ink menggunakan bahasa yang mudah dipahami”. 
Saran yang dianjurkan yaitu pihak manajemen Cotton Ink dapat 
mempertahankan dan terus memperhatikan kualitas bahasa yang 
digunakan pada website agar pelanggan dapat memahami informasi yang 
diberikan. 
4. Saran untuk Customer Satisfaction 
Pada variabel customer satisfaction dapat dilihat dari mean yang terendah 
yaitu “Saya senang karena Cotton Ink tepat waktu dalam mengirim 
pesanan”. Saran yang dianjurkan yaitu pihak manajemen Cotton Ink dapat 
terus meningkatkan kualitas pengiriman, dan mempertahankan konsistensi 
dalam pengiriman. Dengan konsistensi yang dilakukan berharap kepuasan 
pelanggan akan terus meningkat. 
5. Saran untuk Repurchase Intention 
Pada variabel repurchase intention dapat dilihat dari mean yang terendah 
yaitu “Saya akan melakukan pembelian ulang dalam jumlah lebih banyak 
di Cotton Ink”. Saran yang dianjurkan yaitu pihak manajemen Cotton Ink 
dapat melakukan promosi berupa potongan harga atau mengadakan event 
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yang melibatkan pelanggan, dengan harapan nantinya pelanggan akan 
melakukan pembelian ulang dalam jumlah yang lebih banyak di Cotton 
Ink.
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